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Pengaruh Country Of Origin Image Terhadap Brand Equity Melalui 
Brand Knowledge Dan Brand Image Produk Pakaian Nike di Surabaya  
 
ABSTRAK 
 
Country or origin merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 
persepsi konsumen mengenai sebuah merek. Pengetahuan konsumen dapat 
mempengaruhi tindakan konsumen setelah menangkap bagaimana merek 
Selain itu merek dari negara yang memiliki citra baik biasanya akan lebih 
mudah diterima dibandingkan dengan negara yang memiliki citra buruk. 
Citra merek yang kuat ini pada akhirnya dapat membentuk ekuitas merek 
yang kuat bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
dampak country of origin image pada pembentukan brand equity pada 
produk produk pakaian Nike. 
Dalam studi ini yang digunakan adalah penelitian konklusif pada 
studi penelitian eksperimental atau sebab dan akibat. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah sampel non probability sampling. Jenis 
metode yang digunakan adalah purposive sampling. Contoh yang digunakan 
adalah 200 orang calon konsumen  produk pakaian Nike merek di Surabaya. 
Data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner. Teknik yang digunakan 
adalah analisis SEM dengan bantuan program LISREL. Hasil analisis ini 
menunjukkan bahwa country of origin image dapat meningkatkan brand 
knowledge dan brand image yang akhirnya akan memberikan dampak 
terhadap brand equity produk pakaian Nike di Surabaya. 
 
Kata kunci: Country Of Origin Image; Brand Knowledge; Brand Image; 
Brand Equity. 
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The Influence of Country Of Origin Image Towards Brand Equity 
Through Brand Knowledge and Brand Image Nike Fashion Product in 
Surabaya 
 
ABSTRACT 
 
Country or origin is a factor that can affect the consumer's perception 
of a brand. Consumer knowledge can influenceconsumer actions after 
capturing how the brand's brand of country that has good image will usually 
be accepted more easilycompared to a country that has a bad image. A 
strong brand image is eventually able to form a strong brand equity for the 
company. This research aims to know the impact of country of origin on the 
image formation of brand equity in Nike clothingproducts products. 
In this study used is the conclusive research on experimental 
research studies or cause and effect. Sampling technique used isa non-
probability sample sampling. The type of method used is the purposive 
sampling. The example used is 200 prospectiveconsumer products brand 
Nike apparel in Surabaya. Data were collected using a questionnaire. The 
technique used is the analysis of SEM program LISREL with assistance. 
The results of this analysis indicate that the country of origin image can 
enhance brand knowledge and brand image that would eventually give the 
impact on brand equity Nike clothing products in Surabaya. 
 
Keywords: Country Of Origin Image; Brand Knowledge; Brand 
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